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Max Plank Institute for Evolutionary Anthropology 
(MPIEVA) 
Michael Tomasello, Department of Developmental and 
Comparative Psychology 
Christophe Boesch, Department of Primatology 
Svante Paabo, Department of Evolutionary Genetics 
Jean-Jacques Hublin, Department of Human Evolution 
アメリカ，ハーバード大学人類学部（平成 16年度発足） 
Deapartment of Anthropology, Harvard University 
Richard Wrangham, Primatology 
Daniel Lieberman, Skeletal Biology 
Marc Hauser, Primate Cognition 
David Pilbeam, Paleoanthropology 
イタリア，認知科学技術研究所（平成 18年度発足） 
Institute for Science and Technology of Cognition 








Department of Biological Anthropology, University of 
Cambridge 
William McGrew 
Nicola Clayton, Department of Psychology, University of 
Cambridge 
Nathan Emery, Department of Psychology, University of 
Cambridge 
Alex Kacelnik, Department of Zoology, University of 
Oxford 
Dora Biro, Department of Zoology, University of Oxford 
Andrew Whiten, St. Andrews University 
Richard Byrne, St. Andrews University 
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バーバリマカクとニホンザルの食物の化学成分の比      
 較 
モロッコ，ウガンダ 
2006年 6月 17日～7月 6日 











2006年 9月 9日～10月 1日 
事業番号 4，派遣（若手交流） 
Nahallage,Charmalie A.D.（京大霊長研・大学院生 DC） 
Primate census and comparative socio-ecology of toque 
macaque sub species in the wet and dry zones of Sri 
Lanka. 
スリランカ 
























び大型鳥類の ancient DNAの研究 
ドイツ, ポーランド 










ケニア, ベトナム, タイ 










2006年 8月 2日～9月 20日 





































2006年 6月 22日～7月 27日 
事業番号 20，派遣（若手交流） 
Zhang Peng（京大霊長研・大学院生 DC） 
IPS（国際霊長類学会）への参加・発表 
ウガンダ 















































































2006年 12月 24日～2007年 1月 9日 

















2007年 3月 15日～3月 24日 
事業番号 46，派遣（共同研究） 


























2006年 8月 16日～9月 20日 
事業番号 50，派遣（共同研究） 
松井智子（京大霊長研・助教授） 









































































2006年 11月 24日～12月 2日 




2006年 11月 2日～11月 12日 




2006年 11月 2日～11月 8日 
事業番号 64，派遣（若手交流） 
Zhang Peng  (京大霊長研・大学院生 DC） 
Grooming relations within one-male harems of the 
Sichuan snub-nosed monkey(Rhinopithecus roxellana)in their 
nature habitat. 
中国 
























































2007年 2月 23日（金） 
講義 7正高信男「言語の起源と音楽」 
講義 8宮地重弘「行動決定，行動発現の脳内メカニズム」 
講義 9林基治「サルの脳の発達加齢を分子レベルから探
る」 
所内見学 2 
講義 10今井啓雄「ポストゲノム時代の霊長類研究」 
講義 11毛利俊雄「ニホンザルの矢状稜」 
講義 12高井正成「サルの生まれた日：霊長類の起源と
